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]
一
紙
半
分
中
ー
美
濃
判
四
半
分
（
縦
約
二
四
セ
ン
チ
、
横
約
一
六
セ
ン
チ
）
一
、
文
字
は
固
有
名
詞
以
外
は
当
用
漢
字
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
文
字
を
用
い
た
。
大
ー
美
濃
判
半
分
（
縦
約
二
七
セ
ン
チ
、
横
約
一
九
セ
ン
チ
）
（
縦
約
一
九
セ
ン
チ
、
横
約
一
三
セ
ン
チ
）
一
、
体
裁
は
現
装
に
よ
り
概
ね
次
の
基
準
に
従
っ
た
。
一
、
刊
写
の
種
別
は
、
版
本
に
つ
い
て
は
記
載
を
省
略
し
た
。
一
、
書
名
は
内
題
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
書
名
巻
次
種
別
体
裁
冊
数
図
書
番
号
撰
•
編
者
序
・
跛
等
一
、
目
録
の
記
述
は
次
の
各
項
目
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
た
。
年
記
を
欠
く
場
合
、
推
定
し
て
排
列
し
た
も
の
も
あ
る
。
一
、
本
目
録
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
近
世
（
江
戸
時
代
）
に
日
本
人
に
よ
っ
て
著
作
さ
れ
た
漢
詩
集
の
目
録
で
あ
る
。
一
、
目
録
の
排
列
は
年
代
順
と
し
た
が
、
同
一
年
代
内
は
書
名
の
五
十
音
順
と
し
た
。
凡
例
闘
呻
誌
近
世
H
本
漢
詩
集
目
録
(
-
）
 
成
立
事
項
奥
書
・
識
語
注
記 久
保
尾
俊
郎
編
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近
世
日
本
漢
詩
集
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
一
、
刊
本
の
成
立
事
項
は
、
出
版
年
月
、
出
版
地
、
出
版
者
の
順
に
記
載
し
た
。
一
、
出
版
年
記
は
図
書
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
採
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
欠
い
て
い
る
場
合
は
、
見
返
し
や
蔵
版
記
事
等
か
ら
採
っ
た
。
一
、
出
版
地
は
、
「
京
都
」
「
江
戸
」
「
大
坂
」
に
統
一
し
、
他
の
地
名
は
図
書
の
記
載
の
ま
ま
と
し
た
。
一
、
出
版
者
は
、
三
者
ま
で
は
全
部
記
し
、
四
者
以
上
は
、
最
初
と
最
後
の
書
律
を
採
り
、
他
は
「
外
〇
軒
」
と
し
た
。
改
め
た
。
一
、
序
・
祓
等
に
年
記
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の
年
月
を
一
、
撰
•
編
者
、
序
・
跛
者
名
等
は
姓
名
を
記
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
不
明
の
場
合
は
図
書
の
記
載
の
ま
ま
と
し
た
。
小
ー
半
紙
四
半
分
）
に
入
れ
て
記
し
た
。
年
が
干
支
に
よ
る
も
の
は
日
本
の
年
号
に
改
め
、
月
の
異
称
は
通
称
に
（縦
約
一
六
セ
ン
チ
、
横
約
―
ニ
セ
ン
チ
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正
保
二
年
癸
未
紀
行
林
信
勝
撰
正
保
戴
歳
仲
秋
癸
未
紀
行
林
信
勝
撰
正
保
戴
歳
仲
秋
京
都
（
黒
川
家
旧
蔵
）
京
都
風
月
宗
智
一
冊
万
治
元
年
戊
戌
(
-
六
五
八
）
遠
遊
紀
行
大
山
崎
嘉
撰
自
跛
（
万
治
元
年
）
万
治
元
十
月
吉
旦
京
都
壽
文
堂
（
黒
川
家
旧
蔵
）
遠
遊
紀
行
大
山
崎
嘉
撰
自
跛
（
万
治
元
年
）
万
治
元
十
月
吉
旦
京
都
村
上
平
築
寺
（
黒
川
家
旧
蔵
）
万
治
二
年
己
亥
(
-
六
五
九
）
再
遊
紀
行
大
山
峙
嘉
撰
自
序
（
万
治
二
年
春
）
京
都
武
村
市
兵
衛
風
月
宗
智大
乙
酉
(
-
六
四
五
）大
一
冊
一
冊 冊
一
冊
へ
一
八
ー
ニ
ニ
四
七
へ
一
八
ー
四
0
J
O
 
へ
一
八
ー
四
0
0七
へ
一
八
ー
四
0
0
八
へ
一
八
ー
四
0
0九
寛
文
二
年
壬
寅
(
-
六
六
二
）
羅
山
先
生
詩
集
七
五
巻
・
目
二
巻大
二
七
冊
ヘ
一
八
-10一
六
林
恕
序
（
万
治
二
年
―
一
月
）
林
恕
践
林
信
勝
撰
林
恕
編
（
寛
文
元
年
七
月
）
寛
文
式
壬
寅
年
孟
春
吉
旦
京
都
羅
山
先
生
詩
集
七
五
巻
・
目
二
巻大
二
七
冊
ヘ
一
八
ー
三
六
0
四
林
恕
序
（
万
治
二
年
―
一
月
）
林
恕
祓
林
信
勝
撰
林
恕
編
（
寛
文
元
年
七
月
）
寛
文
式
壬
寅
年
孟
春
吉
旦
（
黒
川
家
旧
蔵
）
寛
文
一
＿
年
辛
亥
(
-
六
七
一
）
覆
醤
集
二
巻
半
一
冊
石
川
凹
撰
松
永
昌
三
序
（
慶
安
元
年
四
月
）
安
四
年
四
月
）
寛
文
十
一
辛
亥
三
月
吉
日
（
市
島
謙
吉
旧
蔵
）
覆
醤
集
二
巻
半
三
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
ニ
六
三
石
川
凹
撰
松
永
昌
三
序
（
慶
安
元
年
四
月
）
野
間
三
竹
序
（
慶
（
黒
川
家
旧
蔵
）
京
都
荒
川
宗
長
荒
川
宗
長
へ
一
八
ー
五
0
三
野
間
三
竹
序
（
慶
- 36-
近
世
日
本
漢
詩
集
目
録
早
稲
田
大
学
固
書
館
所
蔵
延
宝
八
年
庚
申
(
-
六
八
O
)
皇
相
唸
大
一
冊
へ
一
八
ー
六
二
六
安
四
年
四
月
）
寛
文
十
一
辛
亥
三
月
吉
日
（
松
平
康
国
旧
蔵
）
覆
醤
集
二
巻
半
二
冊
ヘ
一
八
ー
ー
―
1
0
四
四
石
川
凹
撰
松
永
昌
三
序
（
慶
安
元
年
四
月
）
野
間
三
竹
序
（
慶
安
四
年
四
月
）
寛
文
十
一
辛
亥
三
月
吉
日
（
京
都
書
林
聖
華
房
（
山
田
茂
助
）
の
出
版
目
録
あ
り
°
島
田
三
郎
旧
蔵
）
覆
醤
集
二
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
四
0
0
六
石
川
凹
撰
野
間
三
竹
序
（
慶
安
四
年
四
月
）
松
永
昌
三
序
（
慶
安
元
年
四
月
）
寛
文
十
一
辛
亥
三
月
吉
日
京
都
林
庄
五
郎
（
黒
川
家
旧
蔵
）
覆
醤
集
二
巻
半
二
冊
イ
ニ
ー
ー
六
六
二
石
川
凹
撰
松
沓
自
三
序
（
艇
安
元
年
四
月
）
野
間
三
竹
序
（
慶
安
四
年
四
月
）
寛
文
十
一
辛
亥
三
月
吉
日
（
京
都
書
林
聖
華
房
（
山
田
茂
助
）
の
出
版
目
録
あ
り
。
会
津
八
一
旧
蔵
）
堂
僕
撰
宗
芳
編
自
序
（
延
宝
八
年
五
月
）
延
宝
八
庚
辛
年
林
鐘
日
京
都
洛
下
書
林
扶
桑
名
勝
詩
集
三
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
八
七
六
吉
田
元
俊
撰
無
盛
子
序
（
延
宝
八
年
冬
）
新
蕉
軒
跛
（
延
宝
八
年
九
月
）
延
宝
八
年
庚
申
脹
月
日
京
都
吉
田
四
郎
右
衛
門
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
扶
桑
名
勝
詩
集
三
巻
半
四
冊
吉
田
元
俊
撰
無
壺
子
序
（
延
宝
八
年
冬
）
年
九
月
）
延
宝
八
年
庚
申
脹
月
日
（
黒
川
家
旧
蔵
）
元
禄
七
年
甲
戌
(
-
六
九
四
）
東
遊
紀
稿
大
徳
厳
撰
湛
然
跛
（
元
禄
五
年
春
）
元
禄
七
年
甲
戌
初
春
吉
旦
京
都
林
五
郎
兵
衛 へ
一
八
ー
三
九
四
七
元
禄
一
＿
年
戊
寅
(
-
六
九
八
）
東
行
日
記
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
三
二
四
四
松
井
良
直
撰
松
本
定
徳
序
（
元
禄
―
一
年
二
月
）
元
禄
十
一
戊
寅
歳
初
夏
日
岡
山
中
野
孫
左
衛
門
・
京
都
兵
左
衛
門
京
都
一
冊
吉
田
四
郎
右
衛
門
福
森
へ
一
八
ー
三
九
九
九
新
蕉
軒
跛
（
延
宝
八
- 37 -
元
禄
一
三
年
谷
口
山
詩
集
六
巻
日
政
撰
元
禄
十
三
庚
申
年
二
月
下
旬
京
都
へ
一
八
ー
六
六
二
伊
藤
坦
惹
序
（
宝
上
原
半
兵
衛
庚
辰
(
-
七
0
0
)半
五
冊
へ
一
八
ー
五
七
元
禄
＿
五
年
壬
午
(
-
七
0
二）
栂
桑
千
家
詩
二
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
九
五
一
古
野
元
軌
編
貝
原
篤
信
序
（
元
禄
一
三
年
―
一
月
）
自
序
（
元
禄
一
五
年
秋
）
宇
都
宮
的
跛
（
元
禄
一
五
年
六
月
）
鶴
原
君
玉
祓
（
元
禄
一
五
年
正
月
）
元
禄
十
五
壬
午
載
九
月
吉
祥
日
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
宝
永
元
年
甲
申
(
-
七
0
四）
逸
堂
集
二
巻
大
二
冊
尭
恕
法
親
王
編
悦
山
序
（
宝
永
元
年
八
月
）
永
元
年
一
0
月）
（
元
禄
八
年
七
月
尭
憲
撰
師
子
吼
院
尭
恕
親
王
行
状
を
付
す
）
逸
堂
集
二
巻
半
二
冊
ヘ
一
八
ー
一
五
ニ
ニ
尭
恕
法
親
王
編
悦
山
序
（
宝
永
元
年
八
月
）
伊
藤
坦
惹
序
（
宝
永
元
年
一
0
月）
（
元
禄
八
年
七
月
尭
憲
撰
師
子
吼
院
尭
恕
親
王
行
状
を
付
す
。
松
平
康
国
旧
蔵
）
正
徳
元
年
辛
卯
(
-
七
―
-
）
篤
所
詩
集
写
半
北
村
篤
所
撰
細
野
忠
陳
識
語
（
市
島
謙
吉
旧
蔵
）
一
冊
逸
堂
集
二
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
三
0
九
二
尭
恕
法
親
王
編
悦
山
序
（
宝
永
元
年
八
月
）
伊
藤
坦
惹
序
（
宝
永
元
年
一
0
月）
（
元
禄
八
年
七
月
尭
憲
撰
師
子
吼
院
尭
恕
親
王
行
状
を
付
す
）
栂
桑
名
賢
詩
集
五
巻
・
補
遺
一
巻
・
首
一
巻
半
七
冊
林
義
端
絹
林
義
端
序
（
宝
永
元
年
七
月
）
宝
氷
甲
申
孟
秋
月
京
都
文
會
堂
林
九
成
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
宝
永
三
年
丙
戌
(
-
七
0
六）
忘
答
棄
裂
桐
集
六
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
九
五
六
大
澤
楢
典
編
伊
藤
由
言
校
伊
藤
由
言
序
（
宝
永
元
年
六
月
）
大
澤
楢
興
序
（
元
禄
一
六
年
―
一
月
）
大
澤
楢
興
祓
（
宝
永
二
年
二
月
）
伊
東
祐
壽
跛
（
宝
永
元
年
五
月
）
宝
永
三
載
丙
戌
孟
春
穀
旦
金
沢
三
ケ
屋
五
郎
兵
衛
•
京
都
野
屋
佐
兵
衛
へ
一
八
ー
三
二
七
一 平
へ
一
八
ー
ニ
九
四
六
林
義
端
凡
例
- 38-
近
世
日
本
漢
詩
集
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
正
徳
二
年
壬
辰
(
-
七
―
二
）
鶏
林
唱
和
集
一
五
巻
・
目
一
巻
大
一
六
冊
ヘ
一
八
ー
一
九
二
瀬
尾
維
賢
組
松
崎
祐
之
序
（
正
徳
二
年
五
月
）
正
徳
壬
辰
夏
五
月
京
都
出
雲
寺
和
泉
橡
•
同
瀬
尾
源
兵
衛
・
江
戸
唐
本
屋
消
兵
衛
（
後
刷
）
白
石
詩
草
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
八
新
井
君
美
撰
深
見
玄
岱
編
李
隈
序
（
正
徳
元
年
九
月
）
趙
泰
億
序
（
正
徳
元
年
秋
）
深
見
玄
岱
序
任
守
幹
祓
李
邦
彦
祓
（
正
徳
元
年
秋
）
正
徳
壬
辰
仲
春
江
戸
唐
本
屋
清
兵
衛
•
京
都
唐
本
屋
八
郎
兵
衛
（
田
安
家
旧
蔵
）
名
墨
新
詠
大
一
冊
古
梅
園
編
桃
源
主
人
跛
松
井
元
泰
跛
正
徳
壬
辰
菊
月
吉
旦
京
都
柳
枝
軒
正
徳
五
年
乙
未
(
-
七
一
五
）
白
石
先
生
餘
稿
三
巻
半
三
冊
イ
一
七
ー
八
九
六
新
井
君
美
撰
新
井
明
卿
編
室
直
清
序
（
正
徳
五
年
一
0
月）
高
立
誠
序
（
正
徳
五
年
九
月
）
新
井
明
卿
緒
言
（服
部
家
旧
蔵
）
へ
一
八
ー
一
八
五
六
唐
本
屋
清
兵
衛
•
同
享
保
―
二
年
丁
未
(
-
七
二
七
）
停
雲
集
二
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
九
―
四
新
井
君
美
編
新
井
君
美
序
（
享
保
二
年
五
月
）
益
田
助
祓
（
享
保
三
年
八
月
）
享
保
丁
未
正
月
穀
旦
江
戸
享
保
九
年
香
軒
略
集
鳥
山
輔
門
撰
享
保
九
甲
辰
歳
九
月
吉
旦
大
坂
證
口
太
兵
衛
甲
辰
(
-
七
二
四
）大
壬
寅
(
-
七
ニ
―
)半
鳥
山
輔
党
撰
申
維
翰
序
大
坂
證
口
太
兵
衛
（
附
録
を
付
す
。
服
部
家
旧
蔵
）
一
冊
享
保
六
年
八
居
題
詠
奎
文
館
編
享
保
辛
丑
夏
四
月
京
都
奎
文
館
主
人
瀬
尾
源
兵
衛
（
瀬
尾
維
賢
撰
名
家
詞
藻
を
付
す
）
二
冊
享
保
四
年
己
亥
(
-
七
一
九
）
芝
軒
鳥
山
碩
夫
先
生
吟
稿
六
巻
・
目
一
巻
大
四
冊
鳥
山
輔
門
跛
へ
一
八
-JO二
五
美
濃
屋
又
右
へ
一
八
ー
六
二
八
イ
一
七
—
八
六
〇
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享
保
＿
六
年
藷
園
録
稿
二
巻
荻
生
雙
松
撰
宇
佐
見
恵
危
―
二
年
―
一
月
）
享
保
十
六
年
孟
春
吉
旦
京
都
九
郎（
平
安
書
坊
柳
枝
軒
蔵
版
）
享
保
一
九
年
甲
寅
(
-
七
三
四）
西
山
樵
唱
二
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
六
二
九
入
江
兼
通
撰
富
逸
序
（
享
保
一
五
年
八
月
）
服
部
元
喬
序
（
享
保
一
0
年
一
0
月
）
申
維
翰
序
（
享
保
四
年
―
一
月
）
荻
生
雙
松
序
（
宝
永
五
年
八
月
）
獨
麟
祓
（
享
保
一
五
年
一
0
月）
享
保
十
九
年
甲
寅
春
正
月
京
都
奎
文
館
瀬
尾
源
兵
衛
茨
城
多
左
衛
門
・
江
戸
小
川
彦
辛
亥
(
-
七
三
一
）
大
二
冊
-nfl
荻
生
道
消
校
衛
門（菊
地
一
二
九
郎
旧
蔵
）
へ
一
八
ー
一
五
四
七
平
野
玄
仲
序
（
享
保
享
保
＿
四
年
己
酉
(
-
七
二
九
）
詠
象
詩
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
一
六
九
五
享
保
己
酉
京
都
書
葬
二
酉
齋
（
見
返
し
）
（
象
之
譜
（
写
本
）
他
と
合
綴
。
小
寺
玉
塊
旧
蔵
）
へ
一
八
ー
ニ
ニ
六
八
享
保
二
0
年
乙
卯
(-
七
三
五
）
白
石
先
生
餘
稿
三
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
七
六
二
新
井
君
美
撰
新
井
明
卿
編
鄭
任
鎗
序
室
直
清
序
（
正
徳
五
年
1
0月
）
新
井
明
卿
緒
言
高
立
誠
祓
（
正
徳
五
年
九
月
）
享
保
二
十
乙
卯
初
夏
江
戸
唐
本
屋
清
兵
衛
（
菊
地
一二
九
郎
旧
蔵
）
元
文
五
年
庚
申
(
-
七
四
0
)
松
浦
詩
集
三
巻
大
三
冊
元
皓
撰
霊
苗
序
（
享
保
一
三
年
八
月
）
元
文
五
年
庚
申
孟
冬
京
都
山
本
平
左
衛
門
•
同
門
•
同
田
中
甚
兵
衛
（
平
安
玉
照
堂
（
橘
屋
儀
兵
衛
）
蔵
版
目
録
あ
り
）
松
浦
詩
集
三
巻
半
―
二
冊
ヘ
一
八
ー
一
元
皓
撰
震
苗
序
（
享
保
―
―
二
年
八
月
）
辻
井
吉
右
衛
一
七
六
寛
保
元
年
辛
酉
(
-
七
四
一
）
鐘
情
集
大
一
冊
イ
一
七
ー
ニ
0
九
二
服
部
惟
恭
撰
熊
本
元
朗
編
熊
本
元
朗
序
（
元
文
五
年
八
月
）
寛
保
元
年
辛
酉
春
三
月
江
戸
錦
山
房
（
植
村
藤
三
郎
）
（
巻
首
に
南
郭
先
生
作
文
二
首
あ
り
。
吊
哭
詩
を
付
す
。
服
部
家
旧
蔵）
-40-
近
世
日
本
漢
詩
集
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
延
享
元
年
甲
子
(
-
七
四
四
）
魯
寮
詩
偲
大
一
冊
ヘ一
八
ー
一
四
八
一
元
皓
撰
浄
雙
序
（延
享
元
年
夏
）
無
隠
序
（延
享
元
年
夏）
京
都
尚
古
堂
（見
返
し
）
（尚
古
堂
（
田
中
甚
兵
衛
）
蔵
板
目
録
あ
り）
魯
寮
詩
偲
大
一
冊
ヘ一
八
ー
ニ
八
五
三
元
皓
撰
浄
雙
序
（延
享
元
年
夏
）
無
隠
序
（延
享
元
年
夏
）
京
都
尚
古
堂
（見
返
し
）
（菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
延
享
二
年
乙
丑
(-
七
四
五）
江
陵
詩
集
四
巻
大
四
冊
ヘ一
八
ー
六
六
一
原
資
撰
松
下
辰
校
服
部
元
喬
序
（
寛
保
元
年
一
0
月
）
延
享
二
乙
丑
秋
九
月
日
江
戸
植
村
藤
三
郎
•
同
山
城
屋
茂
左
衛
門（序
の
後
に
茂
卿
書
の
刷
り
込
み
あ
り
。
平
安
書
騨
植
村
玉
枝
軒
儒
書
蔵
板
目
録
あ
り
）
江
陵
詩
集
四
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
一
四
一二
七
原
資
撰
松
下
辰
校
服
部
元
喬
序
（寛
保
元
年
一
0
月
）
延
享
二
乙
丑
秋
九
月
日
江
戸
植
村
藤
三
郎
・
同
山
城
屋
茂
左
衛
門（序
の
後
に
茂
卿
書
の
刷
り
込
み
あ
り
。
松
平
康
国
旧
蔵
）
宝
暦
一
＿
＿
年
癸
酉
(-
七
五
三
）
岬
麿
集
初
編
五
巻
大
三
冊
ヘ一
八
ー
五
三
六
龍
公
美
撰
小
幡
文
華
編
谷
鳴
鶴
梓
菅
原
長
誠
序
（
宝
暦
三
年
正
月
）
松
平
秀
雲
序
（
宝
暦
四
年
九
月
）
千
良
重
序
（
宝
暦
四
年
九
月
）
荒
忠
俊
跛
（宝
暦
八
年
春
）
小
幡
文
華
（宝
暦
三
年
九
月
）
跛
宝
暦
三
年
京
都
今
井
喜
兵
衛
•
同
林
権
兵
衛
·
同
谷
口
勘
三
郎（宝
暦
三
年
三
月
室
裟
撰
龍
卿
直
先
生
偲
署
あ
り
）
判
蘊
集
初
編
五
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
三一
七
九
龍
公
美
撰
小
幡
文
華
編
谷
鳴
鶴
梓
菅
原
長
誠
序
（宝
暦
三
年
正
月
）
松
平
秀
雲
序
（宝
暦
四
年
九
月
）
千
良
重
序
（宝
暦
四
年
九
月
）
荒
忠
俊
跛
（
宝
暦
八
年
春
）
小
幡
文
華
（
宝
暦
三
年
九
月
）
跛
宝
麿
二
年
京
都
今
井
喜
兵
衛
•
同
林
権
兵
衛
•
同
谷
口
勘
三
郎（宝
麿
二
年
三
月
室
裟
撰
龍
井
麿
先
生
偉
暑
あ
り
）
龍
門
先
生
文
集
初
編
五
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
八
0
四
宮
瀬
維
翰
撰
松
顕
忠
編
田
椅
衡
校
膝
南
岡
序
（宝
暦
三
年
四
月
）
源
好
銑
序
（
宝
暦
三
年
四
月
）
華
整
守
英
序
（宝
暦
三
年
四
月
）
宝
暦
三
癸
酉
秋
七
月
日
源
六
京
都
西
村
市
郎
右
衛
門
・
江
戸
西
村
- 41-
宝
暦
七
年
三
元
彩
豪
京
都
林
文
会
堂
（
陽
春
社
友
詩
草
、
歳
旦
和
歌
集
を
付
す
。
柱
刻
に
「
丁
丑
」
と
あ
り）
丁
丑
(
-
七
五
七
）半
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
一
冊
宝
暦
四
年
甲
戌
(-
七
五
四
）
玉
山
先
生
詩
集
六
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
五
―
四
秋
山
儀
撰
辛
黒
光
輔
編
福
清
子
高
校
服
部
元
喬
序
（
宝
暦
四
年
春
）
岡
井
孝
先
序
（宝
暦
四
年
五
月
）
高
野
惟
馨
祓
宝
暦
四
年
甲
戌
秋
九
月
朔
江
戸
須
原
茂
兵
衛
玉
山
先
生
詩
集
六
巻
半
三
冊
ヘ
一
八
ー
五
四
〇
秋
山
儀
撰
辛
黒
光
輔
編
福
清
子
高
校
服
部
元
喬
序
（宝
暦
四
年
春
）
岡
井
孝
先
序
（宝
暦
四
年
五
月
）
高
野
惟
馨
跛
宝
暦
四
年
甲
戌
秋
九
月
朔
江
戸
須
原
茂
兵
衛
（吉
田
東
伍
旧
蔵
）
玉
山
先
生
詩
集
六
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
三
一
七
八
秋
山
儀
撰
辛
黒
光
輔
編
福
清
子
高
校
服
部
元
喬
序
（
宝
暦
四
年
春
）
岡
井
孝
先
序
（
宝
暦
四
年
五
月
）
高
野
惟
馨
践
宝
暦
四
年
甲
戌
秋
九
月
朔
江
戸
須
原
茂
兵
衛
（
千
鐘
功
銚
署
目
録
あ
り
。
大
野
洒
竹
旧
蔵
）
へ
一
八
ー
三
五
二
四
戊
寅
(
-
七
五
八
）
1
0
巻
•
序
目
一
巻
大
六
冊
ヘ
一
八
ー
―
四
九
六
高
野
惟
馨
撰
藤
山
惟
熊
·
竹
川
政
辰
•
横
谷
友
信
編
松
崎
惟
時
序
膝
忠
明
序
（
松
崎
惟
時
撰
東
里
先
生
寿
蔵
記
、
藤
山
惟
熊
撰
東
里
先
生
墓
誌
銘
を
付
す
。
松
平
康
国
旧
蔵
）
蘭
亭
先
生
詩
集
―
0
巻
•
序
目
一
巻
半
六
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
八
五
八
高
野
惟
馨
撰
藤
山
惟
熊
·
竹
川
政
辰
•
横
谷
友
信
編
松
崎
惟
時
序
膝
忠
明
序
大
内
承
祐
跛
白
石
祓
（
宝
暦
七
年
冬
）
宝
暦
八
年
戊
寅
夏
江
戸
嵩
山
房
（
小
林
新
兵
衛
）
（
松
崎
惟
時
撰
東
里
先
生
寿
蔵
記
、
藤
山
惟
熊
撰
東
里
先
生
墓
誌
銘
を
付
す
。
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
蘭
亭
先
生
詩
集
―
0
巻
•
序
目
一
巻
半
六
冊
ヘ
一
八
ー
三一
八
0
高
野
惟
馨
撰
藤
山
惟
熊
•
竹
川
政
辰
•
横
谷
友
信
編
松
峙
惟
時
序
膝
忠
明
序
大
内
承
祐
跛
白
石
跛
（
宝
暦
七
年
冬
）
宝
暦
八
年
戊
寅
夏
江
戸
小
林
新
兵
衛
（
松
崎
惟
時
撰
東
里
先
生
寿
蔵
記
、
藤
山
惟
熊
撰
東
里
先
生
墓
誌
銘
を
付
す
。
明
月
棲
蔵
板
）
宝
暦
八
年
蘭
亭
先
生
詩
集
-42-
近
世
日
本
漢
詩
集
目
録
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
宝
暦
＿
0
年
庚
辰
(
-
七
六
0
)
龍
門
先
生
文
集
二
編
五
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
八
0
四
宮
瀬
維
翰
撰
膝
有
固
編
・
校
源
政
香
序
（
宝
暦
一
0
年
春
）
源
忠
射
序
（
宝
暦
一
0
年
春
）
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
宝
暦
一
＿
年
辛
巳
(
-
七
六
一
）
一
夜
百
首
二
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
一
三
八
八
祇
園
琺
撰
松
下
烏
石
序
（
宝
暦
―
一
年
）
敬
雄
序
（
宝
暦
―
―
年
夏
）
清
田
絢
序
（
宝
暦
一
0
年
―
一
月
）
李
隈
序
（
辛
卯
仲
冬
）
自
祓
京
都
唐
本
屋
吉
左
衛
門
巻
一
「
前
題
百
詠
」
木
下
貞
幹
閲
o
o田
宗
叔
•
岡
嶋
逹
題
新
井
君
美
批
点
巻
二
「
後
題
百
詠
」
木
下
貞
幹
閲
原
玄
輔
・
場
白
石
題
新
井
君
美
批
点
（
松
平
康
国
旧
蔵
）
昨
非
集
二
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
八
三
二
顕
常
撰
菅
原
家
長
序
（
宝
暦
一
0
年
三
月
）
五
瀬
浄
王
祓
（
宝
暦
九
年
三
月
）
宝
暦
辛
巳
秋
大
坂
木
氏
兼
陵
堂
（
見
返
し
に
宝
暦
―
一
年
九
月
発
行
と
あ
り
、
京
都
植
村
藤
右
衛
門
•
同
植
村
藤
次
郎
•
江
戸
植
村
藤
三
郎
の
名
あ
り
）
昨
非
集
二
巻
大
二
冊
文
庫
一
七
ー
W
一
六
八
顕
常
撰
菅
原
家
長
序
（
宝
暦
一
0
年
三
月
）
五
瀬
浄
王
跛
（
宝
暦
九
年
三
月
）
宝
暦
辛
巳
秋
大
坂
木
氏
兼
段
堂
（
土
岐
善
麿
旧
蔵
）
前
題
百
詠
二
巻
大
二
冊
イ
一
七
ー
八
六
二
祇
園
琺
撰
木
下
貞
幹
閲
圃
田
宗
叔
•
岡
嶋
逹
題
新
井
君
美
批
点
松
下
烏
石
序
清
田
絢
序
李
渭
序
敬
雄
序
自
跛
京
都
唐
本
屋
吉
左
衛
門
（
服
部
家
旧
蔵
）
宝
暦
＿
二
年
壬
午
(
-
七
六
二
）
生
駒
山
人
詩
集
七
巻
大
五
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
五
三
五
日
下
文
雄
撰
龍
公
美
編
龍
公
美
序
（
宝
暦
一
0
年
八
月
）
日
下
元
凱
跛
（
宝
暦
―
二
年
八
月
）
宝
暦
十
二
壬
午
年
九
月
京
都
林
櫂
兵
衛
•
同
同
出
店
鶴
棲
先
生
遺
編
三
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
一
三
三
一
増
田
助
撰
高
野
惟
馨
編
山
保
定
・
大
基
房
校
膝
忠
胤
序
（
宝
暦
―
二
年
夏
）
室
直
清
序
（
正
徳
三
年
―
一
月
）
李
渭
祓
（
辛
卯
仲
冬
）
宝
暦
十
二
壬
午
年
三
月
日
江
戸
腐
山
房
小
林
新
兵
衛
（
服
部
元
喬
撰
鶴
棲
伝
あ
り
。
松
平
康
国
旧
蔵
）
岬
厖
集
二
編
五
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
五
三
六
-43-
龍
公
美
撰
平
信
美
編
荒
忠
俊
校
平
信
美
祓
（
宝
暦
―
二
年
春
）
宝
暦
十
二
年
壬
午
五
月
吉
日
京
都
衛
卿
厖
集
二
編
五
巻
大
龍
公
美
撰
平
信
美
編
荒
忠
俊
校
平
信
美
祓
（
宝
暦
―
二
年
春
）
宝
暦
十
二
年
壬
午
五
月
吉
日
京
都
衛
薔
薇
館
集
五
巻
大
芥
川
換
撰
芥
川
元
澄
編
井
高
登
校
九
月
）
敬
雄
序
（
宝
暦
一
三
年
夏
）
宝
暦
十
二
年
十
一
月
京
都
銭
屋
一
二
郎
兵
衛
•
同
（
服
部
家
旧
蔵
）
宝
暦
一
三
年
癸
未
(
-
七
六
三
）
曖
鳴
館
詩
集
六
巻
大
二
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
ニ
―
0
細
井
徳
民
撰
泉
子
容
・
蹟
士
胤
編
・
校
秋
山
儀
序
（
宝
暦
―
―
年
春
）
渋
井
孝
徳
序
（
宝
暦
一
三
年
冬
）
木
村
貞
貫
祓
（
宝
暦
一
三
年
冬
）
（
見
返
し
に
秋
玉
山
先
生
、
瀧
鶴
墜
先
生
、
木
蓬
莱
先
生
、
井
太
室
先
生
批
評
と
あ
り
。
版
心
に
本
館
蔵
版
と
あ
り
。
松
平
康
国
旧
蔵
）
賣
茶
翁
偶
語
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
三
ニ
―
二
山
田
卯
兵
衛
三
冊
イ
一
七
ー
八
八
八
清
田
絢
序
（
宝
暦
一
三
年
今
井
喜
兵
衛
•
同
林
権
兵
三
冊
へ
八
ー
三
一
七
九
荒
忠
俊
跛
（
宝
暦
八
年
春
）
今
井
喜
兵
衛
•
同
林
権
兵
荒
忠
俊
祓
（
宝
暦
八
年
春
）
月
海
撰
梅
山
校
高
遊
外
自
題
元
皓
祓
（
寛
保
元
年
冬
）
（
宝
暦
八
年
竺
常
撰
賣
茶
翁
伝
あ
り
。
名
公
茶
器
銘
を
付
す
。
京
都
松
月
堂
（
小
川
源
兵
衛
）
の
出
版
目
録
あ
り
。
徳
島
藩
蜂
須
賀
家
、
屋
代
弘
賢
、
内
田
魯
庵
、
戸
川
残
花
旧
蔵
）
明
和
二
年
乙
酉
(
-
七
六
五
）
漏
山
詩
集
六
巻
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
一
三
三
六
田
坂
長
温
撰
栗
猷
臣
編
・
校
服
部
元
喬
序
（
宝
暦
八
年
春
）
瀧
長
惜
序
（
宝
暦
七
年
―
一
月
）
山
根
清
跛
（
宝
暦
七
年
冬
）
明
和
二
年
乙
酉
冬
十
一
月
大
坂
吉
文
字
屋
市
兵
衛
•
江
戸
吉
文
字
屋
次
郎
兵
衛
明
和
四
年
丁
亥
(
-
七
六
七
）
北
海
先
生
詩
紗
初
編
二
巻
大
二
冊
ヘ
一
八
ー
一
三
―
四
江
祁
綬
撰
江
祁
乗
編
柚
木
知
雄
校
敬
雄
序
（
明
和
四
年
正
月
）
那
波
師
曽
序
（
明
和
四
年
正
月
）
柚
木
太
玄
序
（
明
和
四
年
五
月
）
明
和
四
丁
亥
夏
六
月
日
京
都
植
祁
藤
右
衛
門
•
同
植
祁
藤
次
郎
・
江
戸
植
祁
藤
三
郎
（
松
平
康
国
旧
蔵
）
北
海
先
生
詩
紗
初
編
二
巻
大
二
冊
ヘ
一
八
ー
三
二
0
六
江
祁
綬
撰
江
祁
乗
編
柚
木
知
雄
校
敬
雄
序
（
明
和
四
年
正
月
）
那
波
師
曽
序
（
明
和
四
年
正
月
）
柚
木
太
玄
序
（
明
和
四
- 44-
近
世
日
本
漢
詩
集
目
録
早
稲
田
大
学
屈
書
館
所
蔵
年
五
月
）
明
和
四
丁
亥
夏
六
月
日
京
都
郎
・
江
戸
植
祁
藤
三
郎
（
見
返
し
に
封
梢
館
蔵
板
、
通
書
堂
発
兌
と
あ
り
）
蘭
齋
先
生
一
日
百
首
詩
稿
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
九
七
九
伊
藤
仲
導
撰
藤
伯
章
•
福
希
賢
・
山
業
著
編
源
親
賢
序
（
明
和
三
年
四
月
）
高
観
魚
跛
（
明
和
四
年
七
月
）
（
内
題
下
に
賓
暦
癸
未
三
月
三
日
自
巳
至
戌
と
あ
り
。
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
戊
子
(
-
七
六
八
）大
一
冊
皆
JI
應
序
（
安
永
三
年
九
月
）
へ
一
八
—
三
四
三
六
胤
玄
淳
跛
（
明
和
明
和
五
年
清
梯
唱
和
集
南
揆
老
人
題
五
年
正
月
）
岬
麿
集
三
編
六
巻
大
―
二
冊
ヘ
一
八
ー
五
三
六
龍
公
美
撰
蓋
九
齢
編
松
平
康
純
校
松
平
康
純
祓
（
明
和
二
年
八
月
）
衷
景
陳
跛
（
明
和
三
年
一
月
）
平
信
好
跛
（
明
和
三
年
一月）
明
和
五
年
戌
子
正
月
京
都
今
井
喜
兵
衛
•
津
山
形
屋
偲
右
衛
門
外
三
軒
判
薩
集
三
編
六
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
三
一
七
九
龍
公
美
撰
盛
九
齢
編
松
平
康
純
校
松
平
康
純
序
（
明
和
二
年
八
月
）
哀
景
陳
跛
（
明
和
三
年
一
月
）
平
信
好
跛
（
明
和
三
年
植
祁
藤
右
衛
門
・
同
植
祁
藤
次
明
和
七
年
庚
寅
(
-
七
七
0
)
斐
荷
園
文
集
五
巻
大
一
冊
イ
一
七
ー
八
七
二
石
島
正
椅
撰
舟
正
昇
校
服
部
元
喬
序
（
宝
暦
八
年
九
月
）
舟
正
昇
序
（
明
和
七
年
一
0
月）
（
舟
橋
元
亮
蔵
板
と
あ
り
。
服
部
家
旧
蔵
）
文
化
需
風
草
初
編
三
巻
大
二
冊
ヘ
一
八
I
七
三
五
石
川
公
痒
必
編
多
田
良
益
校
安
達
修
序
（
明
和
七
年
八
月
）
安
永
三
年
甲
午
(
-
七
七
四
）
四
時
園
詩
集
初
絹
四
巻
大
四
冊
イ
一
七
ー
八
七
一
二
米
田
是
著
撰
藤
賞
厚
編
服
部
元
立
序
（
安
永
三
年
春
）
古
屋
愛
日
齋
序
（
安
永
二
年
冬
）
（
服
部
家
旧
蔵
）
南
郭
詩
集
小
一
冊
イ
一
七
ー
ニ
0
ニ―
服
部
元
喬
撰
安
永
元
年
江
戸
嵩
山
房
（
小
林
新
兵
衛
）
（
見
返
し
に
五
七
言
絶
句
と
あ
り
。
服
部
家
旧
蔵
）
一月）
明
和
五
年
戌
子
正
月
京
都
今
井
喜
兵
衛
•
津
門
外
三
軒
山
形
屋
偉
右
衛
- 45 -
安
永
六
年
遺
愛
集久
津
見
定
弼
撰
開
黙
成
校
安
永
四
年
乙
未
(
-
七
七
五
）
日
本
名
家
詩
選
七
巻
小
一
冊
イ
一
三
ー
一
〇
八
九
首
藤
元
柄
編
遊
花
斐
序
内
藤
政
陽
序
南
宮
岳
序
（
明
和
八
年
冬
）
澁
井
考
徳
践
安
永
四
年
乙
未
年
春
江
戸
山
崎
金
兵
衛
（
刊
記
に
明
和
八
年
春
梓
田
中
氏
蔵
と
あ
り
。
嵩
山
房
（
小
林
新
兵
衛
）
蔵
版
目
録
あ
り
。
花
房
直
三
郎
旧
蔵
）
日
本
名
家
詩
選
七
巻
小
一
冊
文
庫
―
|
―
六
九
四
首
藤
元
柄
編
南
宮
岳
序
（明
和
八
年
冬
）
遊
花
斐
序
内
藤
政
陽
序
澁
井
考
徳
跛
安
永
四
乙
未
年
春
江
戸
山
崎
金
兵
衛
（
刊
記
に
明
和
八
年
春
梓
田
中
氏
蔵
と
あ
り
。
津
田
左
右
吉
旧
蔵
）
北
海
先
生
詩
紗
二
編
五
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
l
-―
―
四
江
祁
綬
撰
伊
藤
榮
吉
編
葛
城
張
•
西
野
浚
校
山
田
瑛
序
（
安
永
四
年
ご一
月
）
安
永
四
乙
未
脹
月
京
都
北
海
先
生
詩
紗
二
編
五
巻
江
祁
綬
撰
伊
藤
榮
吉
編
永
四
年
―
二
月
）
唐
本
屋
吉
左
衛
門
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
三
二
0
六
葛
城
張
・
西
野
浚
校
山
田
瑛
序
（
安
丁
酉
(
-
七
七
七
）
大
一
冊
イ
一
七
ー
八
六
一
富
永
融
序
（
安
氷
六
年
七
月
）
天
惜
序
（
安
永
六
年
一
0
月）
泰
祓
戸
村
忠
行
祓
安
氷
六
年
丁
酉
季
冬
江
戸
須
原
屋
市
兵
衛
（
安
氷
六
年
八
月
開
修
齢
撰
膝
山
源
子
良
墓
銘
井
序
、
安
永
六
年
一
0
月
跛
新
熙
編
遺
愛
集
附
録
を
付
す
。
服
部
家
旧
蔵
）
壺
山
集
二
巻
大
二
冊
イ
一
七
ー
八
六
九
本
多
忠
如
撰
本
多
忠
櫛
校
賠
湖
序
（
宝
暦
九
年
八
月
）
源
忠
林
序
宮
田
明
跛
（
安
永
四
年
一
0
月）
安
永
六
年
五
月
及
秋
館
蔵
版
（
服
部
家
旧
蔵
）
日
本
詠
物
詩
三
巻
半
三
冊
ヘ
一
八
ー
八
一
伊
藤
榮
吉
編
江
祁
綬
序
（
安
永
五
年
二
月
）
清
田
絢
序
（
安
永
五
年
春
）
伊
藤
榮
吉
凡
例
（
安
永
五
年
春
）
安
永
六
年
丁
酉
春
江
戸
山
崎
金
兵
衛
•
京
都
神
先
宗
八
（日
本
詠
物
詩
作
者
姓
名
あ
り
。
市
嶋
謙
吉
旧
蔵
）
日
本
詠
物
詩
三
巻
半
三
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
九
七
二
伊
藤
榮
吉
編
江
祁
綬
序
（
安
永
五
年
二
月
）
清
田
絢
序
（
安
永
五
年
春
）
伊
藤
榮
吉
凡
例
（
安
永
五
年
春
）
安
永
六
年
丁
酉
春
江
戸
小
林
新
兵
衛
•
京
都
神
先
宗
八
外
ニ
軒
（
日
本
詠
物
詩
作
者
姓
名
あ
り
。
菊
地
一二
九
郎
旧
蔵
）
開
黙
成
序
（
安
永
六
年
秋
）
何
君
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近
世
日
本
漠
詩
集
目
録
早
稲
田
夭
学
固
書
館
所
蔵
須
原
茂
兵
衛
・
京
都
安
永
七
年
戊
戌
(
-
七
七
八
）
停
雲
集
二
巻
大
一
冊
ヘ
一
八
ー
一
五
四
―
新
井
君
美
編
新
井
君
美
序
（
享
保
二
年
五
月
）
益
田
助
跛
（
享
保
三
年
八
月
）
安
永
七
年
戊
戌
十
一
月
再
治
江
戸
平
左
衛
門
・
大
坂
上
田
卯
兵
衛
（
松
平
康
国
旧
蔵
）
安
永
八
年
己
亥
(
-
七
七
九
）
鐘
秀
亭
詩
集
二
巻
大
二
冊
イ
一
七
ー
八
七
八
寺
尾
一
純
撰
安
宅
夫
・
阪
一
之
校
細
合
斗
南
序
（
安
永
八
年
五
月
）
片
山
北
海
序
（
安
永
八
年
九
月
）
（
服
部
家
旧
蔵
）
安
永
九
年
庚
子
(
-
七
八
〇
）
青
霞
稿
三
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
八
四
三
山
井
景
貫
撰
膝
公
亭
序
（
安
永
七
年
―
二
月
）
龍
公
美
序
（
安
永
八
年
冬
）
藤
原
近
光
祓
（
安
永
八
年
春
）
安
永
九
年
庚
子
六
月
京
都
林
喜
兵
衛
大
和
風
雅
三
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
四
〇
藤
本
敬
・
寺
尾
一
純
編
平
賀
晋
民
序
金
龍
雄
序
（
安
永
九
年
秋
）
藤
本
敬
序
（
安
永
九
年
五
月
）
寺
尾
一
純
祓
安
永
九
年
庚
子
秋
八
月
和
州
八
百
新
町
主
一
堂
山
本
天
明
二
年
壬
寅
(
-
七
八
二
）
小
丘
園
集
初
編
一
0
巻
大
五
冊
ヘ
一
八
ー
八
六
〇
秋
元
時
憲
撰
膝
諧
•
平
賀
周
蔵
編
・
校
服
部
元
立
序
（
天
明
二
年
八
月
）
平
賀
周
蔵
祓
（
天
明
二
年
八
月
）
江
戸
伊
勢
屋
吉
兵
衛
•
同
野
田
七
兵
衛
小
丘
園
集
初
編
一
0
巻
大
五
冊
イ
一
七
ー
八
七
六
秋
元
時
憲
撰
膝
諧
•
平
賀
周
蔵
編
・
校
服
部
元
立
序
（
天
明
二
年
八
月
）
平
賀
周
蔵
祓
（
天
明
二
年
八
月
）
江
戸
伊
勢
屋
吉
兵
衛
•
同
野
田
七
兵
衛
（
服
部
家
旧
蔵
）
北
海
先
生
詩
紗
三
編
五
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
ニ
―
四
江
祁
綬
撰
清
田
勲
編
端
隆
校
石
作
貞
序
（
天
明
元
年
六
月
）
源
義
張
跛
（
天
明
元
年
六
月
）
天
明
二
年
壬
寅
一
二
月
京
都
唐
本
屋
吉
左
衛
門
•
同
右
衛
門
伏
見
屋
藤
（
見
返
し
に
中
南
先
生
（
平
賀
晋
民
）
閲
と
あ
り
）
藍
水
詩
草
六
巻
半
三
冊
イ
一
七
—
九
0
四
横
谷
友
信
撰
服
部
元
立
序
（
安
永
九
年
一
0
月
）
宮
田
明
序
（
安
氷
七
年
一
0
月
）
野
村
公
登
序
（
安
永
六
年
七
月
）
義
苗
祓
（
安
水
九
年
二
月
）
安
永
九
年
庚
子
二
月
仰
霞
棲
（
服
部
家
旧
蔵
）
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天
明
三
年
癸
卯
(
-
七
八
三
）
玩
鵡
先
生
詠
物
百
首
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
九
五
九
甲
賀
象
撰
端
隆
校
江
祁
綬
序
（
天
明
三
年
夏
）
岩
垣
彦
明
序
（
天
明
二
年
冬
）
天
明
三
年
癸
卯
六
月
京
都
菱
屋
孫
兵
衛
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
玩
鵡
先
生
詠
物
百
首
半
一
冊
ヘ
一
八
ー
四
0
一
七
甲
賀
象
撰
端
隆
校
江
祁
綬
序
（
天
明
三
年
夏
）
岩
垣
彦
明
序
（
天
明
二
年
冬
）
天
明
三
年
癸
卯
六
月
京
都
菱
屋
孫
兵
衛
六
如
篭
詩
紗
初
編
六
巻
半
三
冊
ヘ
一
八
ー
七
一
六
慈
周
撰
佐
々
木
良
輔
編
沢
田
鱗
校
松
村
延
年
序
（
天
明
二
年
冬
）
佐
々
木
良
輔
序
（
天
明
二
年
七
月
）
伊
東
編
年
序
（
安
永
九
年
九
月
）
井
上
立
元
序
（
安
永
七
年
八
月
）
京
都
津
逮
堂
大
谷
仁
兵
衛
六
如
サ
奄
詩
紗
初
編
六
巻
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
六
一
七
慈
周
撰
佐
々
木
良
輔
編
沢
田
麟
校
那
波
師
曾
序
（
天
明
三
年
九
月
）
顕
常
序
（
天
明
三
年
九
月
）
江
祁
綬
序
（
天
明
三
年
八
月
）
松
村
延
年
序
（
天
明
二
年
冬
）
佐
々
木
良
輔
序
（
天
明
二
年
七
月
）
伊
東
朧
年
序
（
安
永
九
年
九
月
）
井
上
立
元
序
（
安
永
七
年
八
月
）
沢
田
麟
祓
天
明
三
歳
卯
九
月
江
戸
山
崎
金
兵
衛
・
大
坂
衛
•
京
都
柏
屋
喜
兵
衛
河
内
屋
八
兵
(
＜
ぽ
お
・
と
し
ろ
う
へ
一
八
ー
ニ
七
六
四
天
明
六
年
丙
午
(
-
七
八
六
）
寛
齋
摘
草
四
巻
大
二
冊
ヘ
一
八
ー
一三
0
九
市
河
世
寧
撰
新
山
質
序
（
天
明
六
年
一
0
月）
天
明
六
年
丙
午
江
湖
書
詩
社
蔵
（
見
返
し
）
（
松
平
康
国
旧
蔵
）
蘭
憂
先
生
遺
稿
大
三
冊
ヘ
一
八
ー
ニ
ニ
0
四
井
上
通
熙
撰
開
修
齢
•
井
上
立
元
校
井
上
潜
序
（
天
明
六
年
一
一月）
靡
蕪
園
蔵
京
都
勝
村
治
右
衛
門
・
江
戸
（
松
平
康
国
旧
蔵
）
天
明
七
年
丁
未
(
-
七
八
七
）
小
雲
棲
詠
物
詩
二
巻
半
二
冊
顕
常
撰
慈
周
序
（
天
明
七
年
七
月
）
（
菊
地
三
九
郎
旧
蔵
）
須
原
屋
伊
八
外
二
軒
（
崇
高
堂
（
河
内
屋
八
兵
衛
）
蔵
板
目
録
あ
り
）
総
合
閲
覧
課
）
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